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The paper presents the possibility of manufacture and replacement of metal gears with polymer gears in pumps. 
 
 
Шестерённые насосы внешнего заце-
пления широко распространены в различных 
отраслях: авиационной, химической, нефте-
газовой, пищевой и др. Существенным не-
достатком данного типа насоса является вы-
сокий уровень шума [1]. Этот шум состоит 
из механического и гидравлического шума. 
Помимо шума агрессивные среды, исполь-
зуемые в некоторых отраслях промышлен-
ности, отрицательно влияют на элементы 
насосных агрегатов. В связи с этим в произ-
водстве насосов данного типа проточную 
часть выполняют из хромникелевой, хром-
никельмолибденовой, кремнистого высоко-
легированного / хромистого чугуна, титано-
вых сплавов. Аналогами таких сплавов могут 
служить полимерные материалы или поли-
мерные композиционные материалы (далее 
ПМ и ПКМ). 
Проведённые исследования направле-
ны на разработку мероприятий по борьбе с 
механическим шумом. В связи с этим были 
изготовлены шестерни из альтернативных 
материалов. Использование современных 
полимерных материалов вследствие их дос-
таточной прочности является перспектив-
ным, так как приводит к снижению веса, 
снижению шума и вибрации, улучшению 
трибологических свойств взаимодействую-
щих элементов. Следовательно, они могут 
быть использованы в качестве замены ме-
талла. Для исследования были изготовлены 
шестерни из полимерных композиционных 
материалов PEEK, PPS, POM, PA6. Для про-
ведения экспериментов были использованы 
созданные ранее насосный агрегат [2,3] и 
стендовая установка. Установка позволяет 
изменять ряд параметров, таких как давление 
на выходе из насоса, частота вращения при-
водного вала, расход, крутящий момент, 
температура рабочей жидкости. 
В результате исследований были полу-
чены виброакустические характеристики на-
сосного агрегата с шестернями из различных 
ПКМ. Результаты показали снижение вибра-
ции на корпусе насоса, а также относительно 
невысокий уровень шума в сравнении со 
стандартной компоновкой роторов. Наибо-
лее эффективными оказались ПКМ PPSGF40 
и PEEK.  
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